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Постоянно действующие семинары по пульмонологии для врачей терапевтов 
городских лечебно-профилактических учреждений «Семинары по пульмоноло-
гии». Место проведения: ул. Сущевская, д. 25, стр. 1, Бизнес-центр «Атмосфера», 3-й 




The 9th paris hepatitis Conference. Venue: Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot, 





21-й Форум по хирургии позвоночника Немецкого общества вертебрологов – 2016. 
german spine society 21st Spinal surgery forum 2016. Venue: Arlbergsaal, Auweg 7, 6580 




Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в кли-





17-й Симпозиум Австрийского общества вертебрологов – 2016. Austrian spine 
society 2016. Организатор: Wiener Medizinische Akademie, Alser Straße 4, 1090 Wien, 






Седьмая Всероссийская с международным участием школа-конференция по кли-
нической иммунологии «Иммунология для врачей». Место проведения: Пушкинские 




Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в кли-





Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Наука и практика российской психотерапии и психиатрии: достижения и 
перспективы развития». Место проведения: ул. Бехтерева, д. 3, Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, конфе-
ренц-зал (05 февраля 2016 г.); Большой пр., П.С., д. 18, Восточно-Европейский институт 




18th Internationale Endoskopie Symposium düsseldorf. Venue: отель «Maritim», 





xIx Съезд общества эндоскопических хирургов России. Место проведения: гости-




60th Annual meeting of The society of thrombosis and haemostasis research. Venue: 
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Albersloher Weg 32, 48155 Muenster, 




Желудок 2016. Место проведения: «АЗИМУТ Москва Олимпик Отель» Олимпийский 






IV Международный Конгресс и Школа для врачей «Кардиоторакальная радио-
логия». Место проведения: Corinthia St. Petersburg «Невский палас», Невский пр., д. 





Modern hepatolgy. Venue: International Convention Center Pamir, Grand Prince Hotel New 





образовательный курс Всемирной федерации нейрохирургических обществ 
(wFNS). Научно-практическая конференция «Спорт и нейротравма». Место 





20th European Vascular Course. Venue: MECC Maastricht, Forum 100 – 6229 GV Maastricht-
NL. E-mail: info@vascular-course.com, E-mail URL: www.vascular-course.com
АНОНС




7th prehospen Conference in prehospital Emergency Care at the university of Boras. 





24-й Европейский конгресс по психиатрии – EpA 2016. Venue: Palacio Municipal de 





Международная медицинская конференция «Новые технологии в клинической 





xI Международная (xx Всероссийская) Пироговская научная медицинская кон-
ференция. Место проведения: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 




V Межрегиональный медицинский научно-практический Форум «Ангиология: 
инновационные технологии в диагностике и лечении заболеваний сосудов и 
сердца. Интервенционная кардиология» VII специализированная выставка 





VIII Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы респираторной 





MEdSOFT 2016 – 12-й Международный специализированный форум. Выставка 
и конференция. Медицинские информационные технологии. Место проведения: 





Первая Сибирско-уральская конференция по антимикробной терапии. 
Организатор: МАКМАХ. Тел.: (4812) 45-06-02, 45-06-03, 45-06-12, факс: (4812) 45-06-12 





xIV Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в стаци-
онарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений». Место прове-
дения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: http://www.
infomedfarmdialog.ru/events/2016/375/
